







МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДООХРАННОЙ 
ЗОНЫ РЕКИ ЛАЯ В ПРЕДЕЛАХ ТЕХНОГЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ɊɟɤɚɅɚɹ±ɥɟɜɵɣɩɪɢɬɨɤɪɟɤɢɌɚɝɢɥɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɈɛɫɤɨɦɭɛɚɫɫɟɣɧɭɢ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȽɨɪɧɨɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɇɢɠɧɟɝɨ
Ɍɚɝɢɥɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ Ƚɨɪɧɨɝɨ
ɰɟɯɚɈȺɈ©ɋɜɹɬɨɝɨɪªɈȺɈ©ɋɜɹɬɨɝɨɪª±ɷɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨɥɧɨɝɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɦɟɞɢ ɜɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɍȽɆɄ ±
















Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ*36
ɫɴɟɦɤɢɢɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɧɢɦɤɨɜ



























ɉɥɨɳɚɞɶɝɚ ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɥɨɳɚɞɶɝɚ ɉɥɨɳɚɞɶ
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ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɥɶɯɢ ɫɟɪɨɣ
ɥɢɫɬɨɟɞɚɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ
ɯɟɪɦɟɫɨɦɫɢɛɢɪɫɤɢɦɧɚɞɟɪɟɜɶɹɯɛɟɪɟɡɵɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɛɭɪɚɹɩɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶ
Ɉɞɧɚɤɨ  ɜ ɰɟɥɨɦ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɟɤɢ Ʌɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɟ




















СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ








Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɛɨɪ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɤɜɟɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
